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 1392 سال در قم استان هیشکوه یصنعت شهرک در یصنعت هایپسماند تیریمد
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 چکیده
مطالعهه بررسهی مهدیریت است. هدف از این  گردیده صنعتی و خطرناک هایزباله افزایش تولید باعث متنوع محصولات تولید و صنایع رشد امروزه :زمینه و هدف
 باشد.می 2331پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم در سال 
مقطعی است که با مراجعه حضوری به واحدهای صنعتی، تکمیل پرسشهنامه سهازمان حفا هت محهیط زیسهت  -این تحقیق یک مطالعه توصیفی :روش بررسی 
 14سوال مشتمل بر کمیت، کیفیت و مدیریت پسماندهای صهنعتی اسهت. در ایهن مطالعهه  42این پرسشنامه حاوی ایران و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شده است. 
 نفر پرسنل مورد مطالعه قرار گرفت. 65واحد صنعتی فعال بابیش از 
 22/5درصد و بعهد از آن شیشهه بها  33. پلاستیک با کنندصنایع گروه شیمیایی و فلزی بیشترین مقدار پسماند و بیشترین میزان پسماند ویژه را تولید می :هایافته
درصهد،  23روبهاز بها  و در محوطهه  درصهد  63سازی موقت پسماندها در سبد بها دهند. ذخیرهدرصد بیشترین جز پسماند تولیدی را در بین اجزاء پسماند تشکیل می
درصهد بهه  42/4درصد به صورت هفتگی،  13/2ی تولید شده را به صورت ماهانه، درصد از واحدهای صنعتی پسماندها 14سازی بود. های ذخیرهترین روشمتداول
درصهد بهه صهورت  2/4درصد سوزانده و  4/6درصد دفن،  53درصد از پسماندهای تولیدی بازیافت،  35کنند. درصد به صورت نامنظم دفع می 2/4صورت روزانه و 
 شوند. نامشخص دفع می
شهود. همننهین در اک هر صهنایع آوری و نگهداری پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه به طور مناسبی انجام نمیجمع نتایج نشان داد که :گیرینتیجه
زاید  مواد دهی به وضعیتسامان جهت مدیریت پسماند مناسب سیستم یک براین اساس استقرار .نشده است برگزار پسماند مدیریت خصوص در آموزشی هایبرنامه
 ضروری است.  ی در این شهرکصنعتی تولید
 
 .مدیریت پسماند، پسماند صنعتی، شهرک صنعتی، استان قم :هاکلیدواژه
 مقدمه
 رشهد  بر علاوه متنوع محصولات دیتول و عیصنا رشد
 ههای زبالهه  حجهم  رفهتن  بالا و مردم در ییگرا مصرف
 دهیه گرد زیه ن یصهنعت  ههای زباله شیافزا باعث ،یشهر
 که هستند یخاص ینواح یصنعت هایشهرک. ]1[ است
 بنهدی منطقهه  و سهازی آمهاده  یصنعت هایتیفعال برای
 قابهل  نقهش  یصهنعت  ههای شههرک  جهاد یا. ]2[ اندشده
 یشهر نیهمنن و یصنعت و یاقتصاد توسعه در یتوجه
 .]3[ دنماییم فایا ایمنطقه و
 1/1 بهایتقر سهالانه رانیها در یصهنعت ههایشههرک
. ]4[ کننهد یمه  دفع و دیتول را یصنعت پسماند تن ونیلیب
 از یناشه  ههای پسماند هیکل به یصنعت پسماند اصطلاح
 یواحهدها . ]5[ شهود یمه  اطهلا  یصهنعت  ههای تیفعال
 نهد نماییمه  دیه تول جامهد  پسهماند  نوع دو عمدتا یصنعت
 کهه  یصنعت زائدات گرید و یخانگ جامد زائدات نخست
 یپسهماندها . ]6[ باشهند یمه  خطرنهاک  و زیآم مخاطره
 یپسماندها جزء شانهاییژگیو لیدل به عمدتا یصنعت
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 هیههتجز تیههقابل عههدم بواسههطه کههه اسههت یپسهماند
 مخر  راتیتاث ای و یتجمع اثرات ط،یمح در یکیولوژیب
 ریسها و انسهان یسهلامت یکیولهوژیب انبسها  قهدرت و
 زانیه م. ]2[ دهد قرار خطر معرض در را زنده موجودات
 جهان در عیصنا تیفعال اثر در یدیتول خطرناک پسماند
 شهده  زده نیتخم سال در تن ونیلیم 623 بر بالغ یرقم
 . ]6[ است
 و آثهار شهدن، یصهنعت ن رامهویپ عمهده مباحهث از
 یکی. ]3[ است یصنعت توسعه یطیمح ستیز یامدهایپ
 یصهنعت  هایشهرک رانیمد که یاساس یها-چالش از
 یمنفه  راتیتهاث  چگونه که است نیا هستند روبرو آن با
 تیریمهد . ]4[ برسهانند  حهداقل  به را پسماندها از یناش
 دسهت  از به منجر تواندیم یصنعت هایپسماند نامناسب
 از یمختلفهه اشههکال دیههتول و یانههرژ و منههابع رفههتن
 شود یکشاورز محصولات و خاک هوا، آ ، هاییآلودگ
 . ]3[
 انتخها  شامل ]MWSI[ پسماندها کپارچهی تیریمد
 یتیریمهد  ههای برنامه و هاتکنولوژی – فنون از یبیترک
 حفا هت  یعنی پسماند تیریمد اهداف به یابیدست برای
 مواد نیا از یناش هاییآلودگ کنترل و ستیز طیمح از
 بیتصهو  بهه  یصنعت هایپسماند تیریمد نهیشیپ. است
 الهت یا در 6231 سهال  در منابع حفا ت و یابیباز قانون
 . ]2[ گرددیم باز کایآمر متحده
 زائهد  مهواد  حیصح تیریمد کی اعمال و موثر کنترل
 و سهت یز طیمحه  حفه  سهلامت،  نیتام یبرا ،یصنعت
. اسهت  برخوردار یخاص تیاهم از یعیطب منابع تیریمد
 توسهعه  جهت تواندیم پسماند منسجم تیریمد کردیرو
 سهت یز لحها  از که داریپا پسماند تیریمد ستمیس کی
 یمال تیریمد دارای اقتصادی لحا  از آمد، کار یطیمح
 خهاص  منطقه کی برای قبول قابل یاجتماع لحا  از و
 .]3[ شود گرفته کار به باشد، فرد به منحصر طیشرا با
 د،یه تول شهامل  پسهماند  جهامع  تیریمهد  یاصل عناصر
 پ هردازش، نقهل، و حمهل و آوریجمهع ،یسهازرهیهذخ
 هسهتند  آن از په  ههای مراقبهت  و دفع ،خطرسازییب
 یصهنعت  جامهد  زائدات دفع یبرا متداول یروشها. ]61[
 یبهداشهت  دفهن  و کمپوسهت  سهوزاندن،  افت،یباز شامل
 . ]11[ است
 شههر  در همکهاران  و گوایلینب توسط که ایمطالعه در
 یینهها  دفع که شد مشخص شد انجام ایتانزان دارالسلام
 انجهام  یبهداشهت  ریه غ صهورت  بهه  یصنعت یپسماندها
 نشهان  6162 سال در اوقلوحیصال مطالعه. ]21[ شودیم
 پسماند تیریمد خصوص در معتبر اطلاعات نبود که داد
 منجهر  ریه اخ یهها سهال  در هیه ترک در عیصهنا  خطرناک
 مخلهو  دفن و یطیمحستیز یهافاجعه تعداد شیافزا
 حاضهر حهال در. ]31[ اسهت شهده خطرنهاک پسهماند
 تیریمد یرو بر کشور در ایپراکنده و محدود مطالعات
 جملهه  آن از کهه  اسهت  شهده  انجام یصنعت یپسماندها
 شهرسهتان  در همکهاران  و یمنهور  مطالعات به توانیم
 یصهنعت  شههر  در همکهاران  و یارجمند و ]41[ اریشهر
 در که داد نشان قاتیتحق نیا جینتا. کرد اشاره ]3[ کاوه
 بهه  یصهنعت  یپسهماندها  دفن و آوریجمع موارد شتریب
 یطه یمح ستیز ضوابط با ریمغا و یبهداشت ریغ صورت
 . شودیم انجام
 یصهنعت  یپسماندها تیریمد موجود تیوضع شناخت
 حیصح هایوهیش اعمال جهت در یدیکل نقش تواندیم
 داشهته  یصهنعت  یپسهماندها  افتیباز و دفع ،آوریجمع
 یپسهماندها  تیریمد یبررس هدف با مطالعه نیا. باشد
 روش بهه  قم استان هیشکوه یصنعت شهرک در یصنعت
 . شد انجام پرسشنامه
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 صهنعتی  شههرک . شهد  انجهام  هیشکوه یصنعت شهرک
. دارد قرار تهران-قم قدیم جاده 21 کیلومتر در شکوهیه
 65-15 و یشمال 43-24 عرض و طول در شهرک این
 انجهام  اسهاس  بهر  مطالعهه  نیا. است گرفته قرار یشرق
 و پرسشنامه لیتکم منتخب، عیصنا از یمحل یدهایبازد
 از مطالعهه  نیه ا در. شهد  انجهام  هها داده لیتحل و هیتجز
 رانیه ا کشهور  ستیز طیمح حفا ت سازمان پرسشنامه
 مراحهل  یتمهام  پرسشنامه نیا. شد استفاده 1331 سال
 پرسشهنامه  نیه ا. ردگیه یم بر در را یپسماندها تیریمد
 ریه ز شهرح  بهه  یکله  بخهش  سه شامل سوال 42 یحاو
 : است
 آدرس، ،یصهنعت  واحد نام[ یصنعت واحد مشخصات •
 نوع کیتفک به دیتول تی رف و پرسنل تعداد صنعت، نوع
  ]محصولات
 زانیه م[ یصهنعت  واحد در یدیتول پسماند اطلاعات •
 درصد و یصنعت و ژهیو ،یخانگ ای یمعمول پسماند دیتول
  ]یدیتول پسماند اجزاء
 ،یسهاز رهیه ذخ[ یصهنعت  یپسماندها تیریمد نحوه •
  ]دفع و آوریجمع
. شدند بندیمیتقس دسته 11 به عیصنا مطالعه نیا در
 ،ییایمیشه  ،یهی دارو ،ییغذا عیصنا شامل دسته 11 نیا
 منسهوجات،  ،یسهلولز  و چهو  ،یرفلهز یغ یکان ،یفلز
 چهرم و یکشهاورز ک،یه الکترون و بهر  ،یسهازنیماشه 
 از آمهارگیری  طهرح  اسهاس  بهر  بندیطبقه این. باشدیم
 بهه  توجهه  بها . ]51[ باشهد می کشور صنعتی کارگاههای
 عمهدتا  نفهر  65 ریه ز پرسهنل  با یصنعت یواحدها نکهیا
 در ]61[ ندیآیم حسا  به کوچک و یکارگاه یواحدها
 نفهر  65 از شیبه  پرسهنل  بها  یواحدها تنها مطالعه نیا
 فعهال  یصهنعت  یواحدها تعداد. گرفت قرار یبررس مورد
 واحهد  14 مجمهوع  در دارنهد  پرسهنل  نفر 65 یبالا که
 در واحهد  1 ،یصهنعت  واحهد  14 مجمهوع  از. بود یصنعت
 عیصهنا  گهروه  در واحهد  61 ،سهازی نیماش عیصنا گروه
 در واحهد  1 ،ییغذا عیصنا گروه در واحد 2 ،یفلز یکان
 6 ،ییایمیش عیصنا گروه در واحد 2 ،ییدارو عیصنا گروه
 عیصهنا  گهروه  در واحهد  2 ،ینساج عیصنا گروه در واحد
 یکههان عیصههنا گههروه در واحههد 2 ک،یههالکترون و بههر 
 در واحد 1 ،یکشاورز عیصنا گروه در واحد 1 ،یرفلزیغ
 یسهلولز  عیصهنا  گهروه  در واحد 3 و  چرم عیصنا گروه
 یصنعت یواحدها یپراکندگ نقشه 1 شکل در. دارند قرار




درصهد پرسهنل شهاغل و درصهد پسهماند  2در شکل 
نشان داده شده است. کل تعداد پرسهنل شهاغل  تولیدی
نفر بود. بیشترین تعداد پرسنل  2353در صنایع مختلف 
نفهر و  6661به ترتیب مربو  به گروه صنایع فلهزی بها 
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نفر بود. کمترین تعداد پرسنل بهه  363صنایع نساجی با 
نفهر، ماشهین  3ترتیب مربو  به صنایع گروه دارویی با 
 3نفر بود.  در شکل  21رزی با نفر و کشاو 11سازی با 
میزان تولید زباله در صهنایع مختلهف آمهده اسهت. کهل 
 3332میهزان پسهماند تولیهد شهده در صهنایع مختلهف 
 6362کیلوگرم در روز بود. صهنایع گهروه شهیمیایی بها 
کیلهوگرم  1631کیلوگرم در روز و صنایع گروه فلزی با 
 ند. کمترینکندر روز بیشترین مقدار پسماند را تولید می
 دارویهی،  صهنایع  بهه  مربهو  ترتیهب  به تولیدی پسماند
میهزان تولیهد  4در شکل  .بود سازیماشین و کشاورزی
پسماندهای ویژه در صنایع مورد مطالعه نشان داده شده 
است. صنایع شیمیایی و فلزی بیشترین میهزان پسهماند 
سهازی و چهرم کمتهرین میهزان ویژه و صهنایع ماشهین 
 پسهماند  اجهزاء  کننهد. درصهد ویژه را تولیهد مهی  پسماند
آمهده اسهت.  5در صنایع مورد مطالعه در شکل  تولیدی
درصد  22/5درصد و بعد از آن شیشه با  33پلاستیک با 
بیشترین مقدار پسماند تولیدی را در بین اجهزاء پسهماند 
سهازی پسهماندها در های ذخیرهدهند. روشتشکیل می
نشان داده شهده اسهت.  6شکل صنایع مورد مطالعه در 
واحدها پسماندهای تولید شده را تا زمان دفع  درصد 63
 62کننهد. روباز ذخیهره مهی  درصد در انبار 23 در سبد و
درصد واحدها پسماندهای تولیدی را در انبار سرپوشیده، 
درصههد در حوضههنه ذخیههره  4درصههد در کیسههه و  3
رای تهرین روش به متهداول  2کنند. مطابق با شهکل می
باشهد. آوری دسهتی مهی آوری پسماندها روش جمعجمع
دوره زمانی دفع پسهماندها در صهنایع مهورد مطالعهه در 
درصهد از واحهدهای  14نشان داده شده است.  3شکل 
صنعتی پسماندهای تولید شهده را بهه صهورت ماهانهه، 
درصد به صورت  42/33درصد به صورت هفتگی،  13/2
کننهد. نامنظم دفهع مهی  درصد به صورت 2/34روزانه و 
 تولیدی پسماندهای از درصد 33 دهدمی نشان 3 شکل
 توسهط  پسهماندها  از درصد 64 خصوصی، بخش توسط
 توسهط  تولیهدی  پسماندهای از درصد 21 و صنایع خود
روشههای دفهع  61در شهکل  .شهوند می دفع شهرداری
درصهد از  53نهایی پسماندها نشهان داده شهده اسهت. 
 4/66درصهد بازیافهت،  35پسماندهای تولیهدی دفهن، 
درصد به صورت نامشخص دفع  2/64درصد سوزاندن و 
 سهاختار  مطالعهه  مهورد  از صهنایع  درصهد  33 شهوند. می
 سهاختار  فاقهد  درصد 21دارند و  پسماند مدیریت اجرایی
 درصد 52/5 همننین در. بودند پسماند مدیریت اجرایی
 پسهماند  مدیریت خصوص در آموزشی هایموارد برنامه
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 انو همکار ایفرزادک یمهد 36
 گیریو نتیجهبحث 
 و شهیمیایی  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که صهنایع 
 کنند. پلاستیکمی تولید را پسماند مقدار بیشترین فلزی
 بیشترین درصد 22/5 با شیشه آن از بعد و درصد 33 با
 تشهکیل  پسهماند  اجهزاء  بین در را تولیدی پسماند مقدار
 همکهاران  و عبهدلی  توسهط  کهه  ایمطالعه در .دهندمی
 در صنعتی زائدات کننده تولید اصلی هایگروه شد انجام
 صهنایع  غهذایی،  صهنایع  به مربو  ترتیب به خزر منطقه
 
 میزان تولید پسماند در صنایع مورد مطالعه -3شکل 
 
 
 تولید پسماندهای ویژه در صنایع مورد مطالعهمیزان  -4شکل 
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 مطالعهه  در. ]1[بود  چوبی محصولات و چو  و نساجی
چههار  اسهتان  در همکهاران  و صادقی توسط که دیگری
 بیشترین که گردید مشخص شد انجام بختیاری و محال
 شامل ترتیب به صنعتی پسماندهای دهنده تشکیل جزء
 فلزی پسماندهای و غیرفلزی کانی غذایی، پسماندهای
 صهنعتی  پسهماندهای  کیفیهت  و کمیهت . ]61[باشد می
 و کرمهی  توسط کرج تا تهران فاصل حد صنایع تولیدی
 تولیهدی  پسهماندهای  بیشهترین . شهد  بررسی همکاران
 و فلهزی کهانی دارویهی، و غهذایی پسهماندهای شهامل
 مطالعهه  ایهن  همننهین . بهود  تجهیهزات  و سازیماشین
 بهین  در تولیهدی  پسماند مقدار بیشترین که نمود آشکار
 و کاغهذ  پلاسهتیک،  بهه  مربهو  ترتیب به پسماند اجزاء
در مطالعه نهوری و  .]21[باشد می آهنی فلزات و کارتن
همکاران بر روی کمیت و کیفیت پسهماندهای شههرک 
صهنعتی بهوعلی مشهخص شهد کهه صهنایع شهیمیایی 
 اختصهاص  خهود  بهه  را صهنایع  تولیدی بیشترین پسماند
 پسهماند دهنهده تشهکیل جهزء دهنهد و  بیشهترینمهی
 سهاختمانی  ههای نخالهه  و کارگهاهی  زایهد  شهرک، مواد
به بررسی مدیریت پسهماند  القیدی . سیف]31[باشد می
 کل درصد 65 از بیش پرداخت. دبی در مستقر در صنایع
 گیهاهی،  روغهن  صهنایع  بهه  مربهو  صهنعتی  هایزباله
 و کمیهت  کلهی  طهور  . به]31[بود  سرامیک و پلاستیک
 میزان نظیر عواملی صنعتی به واحدهای در زباله کیفیت
 نوع ها،و دستگاه اولیه مواد کیفیت محصول، نوع تولید،
 مهدیریت، میهزان  اولیهه،  مواد و محصول ارزش فرآیند،
 محهیط اقلیمهی شهرایط همننهین و کارکنهان مههارت
 . ]1[دارد  بستگی زباله آوریجمع
 63بر اساس نتایج مطالعه حاضر اسهتفاده از سهبد بها 
درصهد دو روش اصهلی بهرای  23درصد و انبار روباز با 
 سازی موقت پسماندهای صنعتی بود. همننین برذخیره
 کلیهه  کهه  شد مشخص آمده عمل به بازدیدهای اساس
 نگهههداری هههم بهها صههنعتی و خطرنههاک پسههماندهای
ای که توسط فرزادکیا و همکاران در در مطالعه .شوندمی
در تهران انجام شد مشخص شد که استفاده  3331سال 
داری پسماند در فضای باز بها درصد و نگه 33از انبار با 
سهازی پسهماند های ذخیرهترین روشدرصد متداول 32
. بهر اسهاس تحقیهق ]61[باشد صنعتی تا زمان دفع می
 




  آوری پسماندها در صنایع مورد مطالعههای جمعروش -2شکل 
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 انو همکار ایفرزادک یمهد 62
بهر روی مهدیریت  5331سال عابدین زاده و منوری در 
 34ها در شهر صنعتی رشت مشهخص شهد کهه پسماند
درصد از واحدهای صهنعتی پسهماندهای تولیهدی را در 
درصههد از واحهدها پسههماندهای  64انبارههای روب هاز و 
کننهد سازی میتولیدی را در انبارهای سرپوشیده ذخیره
در قوچان انجام شد  33. مطالعه دیگری که در سال ]2[
درصد از پسماندها در کیسه نگههداری  32نشان داد که 
شوند درصد پسماندهای تولیدی تلنبار می 66شود و می
 توانهد می باز فضای در پسماندها تموق . نگهداری]62[
 و پسماندها شدن پراکنده قبیل از مشکلاتی بروز موجب
 .]3[شود  جوندگان و حشرات تجمع
دوره زمانی دفع پسماندها در صنایع مختلف، متفهاوت 
درصد از واحدهای صهنعتی پسهماندهای تولیهد  14بود. 
درصهد بهه صهورت  13/2ماهانهه، شهده را بهه صهورت 
درصهد  2/34درصد به صورت روزانه و  42/33هفتگی، 
 و منهوری  نمودنهد. مطالعهه به صورت نامنظم دفهع مهی 
 عهدم کهه داد نشهان شههریار شهرسهتان در همکهاران
باعث شده  زباله کامل آوریجمع و مناسب دهیسروی 
 هها زبالهه  سوزاندن یا و تلنبار به اقدام واحدها از برخی تا
 جههت  ریهزی برنامهه . ]41[نماینهد  اطراف هایزمین در
 آنهها  موقع به آوریپسماندهای صنعتی و جمع مدیریت
 هماهنگی کلیهه  با دقیق بندیزمان جدول مستلزم تهیه
 باشد. می واحدها
در مطالعه حاضر حمل و نقل و دفع پسماندها توسهط 
شهد خصوصی، خود صنایع و شهرداری انجام می بخش
 21 و درصهد  64 درصهد،  33 که سهم آنهها بهه ترتیهب 
 آباد لطف و ملکوتیان توسط ای کهمطالعه در .بود درصد
 صهنعتی  پسهماندهای  مدیریت شد انجام 6331 سال در
 درصههد 32/33. گردیههد بررسههی رفسههنجان شهههر در
 توسط پسماندها 62/11 و صنعتی واحد توسط هاپسماند
 دیگر که مطالعه در .]3[گردید می آوری جمع شهرداری
 آوریجمع وضعیت شد انجام همکاران و عمرانی توسط
. گردیهد  بررسهی  تهران شهر در صنعتی هایزباله دفع و
 توسهط صهنعتی زائهدات دفهع و آوریجمهع درصهد 55
 ههای شهرکت  توسهط  درصهد  22/2 و تههران  شهرداری
 مهدیریت  توسهط  شخصها   بقیه درصد 61/3 و خصوصی
  .]12[گرفت می انجام کارخانجات
درصهد و  53نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دفن با 
درصد دو روش اصهلی دفهع پسهماندهای  35بازیافت با 
باشهد. مهدیریت صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه می
شههرداری تههران در  3پسماندهای صنعتی در منطقهه 
توسهط عبهدلی و همکهاران بررسهی شهد و  3331سال 
 22مشخص گردید که میزان بازیافت پسماندها بیش از 
. در مطالعه دیگری که توسط نا می ]2[باشد درصد می
در شهرک صهنعتی شهاهرود  4162و همکاران در سال 
درصد از پسهماندهای  15/2انجام گردید آشکار شد که 
درصد پسهماندها بهه  63/62شوند و صنعتی بازیافت می
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فرزادکیا و همکاران  . مطالعه]4[شوند لندفیل منتقل می
بر روی پسماندهای صنعتی حهد فاصهل  3331در سال 
درصد از پسماند تولیدی  26تهران تا کرج نشان داد که  
درصهد پسهماندهای صهنعتی  21شوند و تنهها دفن می
توسههط  کههه ایمطالعههه . در]61[شههوند بازیافههت مههی
 پسهماندهای  مهدیریت  شهد،  انجام کجوچکگرودزین 
 که داد نشان مطالعه این. شد بررسی لهستان در صنعتی
 درصهد  22/5 بازیافت، صنعتی پسماندهای از درصد 36
 .]22[شوند می ذخیره موقتی طور به درصد 3/5 و خن ی
 مسهئل  ابتدا از جداسازی، به نیاز عدم دلیل به در صنایع
 از بسیاری در است اما بوده مدنظر ارزش با موادبازیافت 
 بهودن  بهالا  و زبالهه  بودن ارزش کم به دلیل نیز صنایع
 دفهع  صهورت  همهان  بهه  مواد زائهد  بازیافت، هایهزینه
 .]1[شود می
درصد از پسماندها در فضای باز  4/6در مطالعه حاضر 
شهدند. شههریاری و همکهاران بهه بررسهی سوزانده می
مدیریت پسماندهای صنعتی در شههر صهنعتی بیرجنهد 
ههای درصهد از زبالهه  65پرداختند و مشخص شهد کهه 
خانگی و صنعتی در محوطه واحدهای صنعتی سهوزانده 
د آشکار نمود . مطالعه ملکوتیان و لطف آبا]32[شود می
 پسهماندهای  دفهع  جههت  صهنعتی  واحدهای بیشترکه 
. عهدم ]3[ کردنهد مهی  اسهتفاده  سوزاندن روش از عادی
در  اسهتاندارد خروجهی ب ها سهوز زبال هه وجهود دسهتگاه
تواند موجب انتشار گازهای سمی و می واحدهای صنعتی
ههای ها و هیدروکربنها، فوراناکسینسرطانزا نظیر دی
نهامطلوبی بهر سهلامتی و محهیط  نسوخته شود و اثرات
. به منظهور کهاهش آلهودگی و ]21[زیست داشته باشد 
زیباسازی محیط زیسهت بایسهتی از سهوزاندن زبالهه در 
 فضای باز جلوگیری شود. 
 از صهنایع  درصهد  33بر اساس نتایج مطالعهه حاضهر، 
داشهتند و  پسهماند  مدیریت اجرایی ساختار مطالعه مورد
 در آموزشهی ههایبرنامهه مهوارد درصهد 42/5 تنهها در
ای در مطالعهه  .شهد برگزار می پسماند مدیریت خصوص
 انجام شد وضعیت ]5331[و همکاران  که توسط قوامی
 شههر  صنعتی هایشهرک صنعتی در زائد مواد مدیریت
 و صههنایع از درصههد 42 سههنندج بررسههی گردیههد. در 
 آوریجمهع  جهت خاص و دیده آموزش افراد کارگاهها،
. در مطالعهه ]42[داشهت  وجهود  تولیدی جامد زائد مواد
در گرانادا  ]1162[دیگری که توسط زامورانو و همکاران 
از  درصهد  51/2 تنهها  اسپانیا انجام شد آشهکار شهد کهه 
 . ]52[دارند  محیطی زیست آموزشی هایصنایع، برنامه
صنایع گروه شیمیایی و صنایع گروه فلهزی بیشهترین 
 پسهماند  ننمودنهد. کمتهری مقدار پسهماند را تولیهد مهی 
 و کشهاورزی  دارویی، صنایع به مربو  ترتیب به تولیدی
صهنایع شهیمیایی و فلهزی بیشهترین  .بود سازیماشین
سهازی و چهرم میهزان پسهماند ویهژه و صهنایع ماشهین
 کردند.ویژه را تولید می کمترین میزان پسماند
سازی موقت پسماندهای تولیدی در واحهدهای ذخیره
صنعتی شهکوهیه اسهتان قهم صنعتی مستقر در شهرک 
گرفهت. بهه علهت اک را در سبد و انبار روباز صورت مهی 
تواننهد سهازی نهاایمن مهی های ذخیرهخطراتی که روش
برای سلامتی و محیط زیست ایجهاد نماینهد ضهرروری 
های دیگری از قبیل انبارهای سرپوشهیده است تا روش
درصههد از واحههدهای صههنعتی  14جههایگزین شههوند. 
 13/2تولیهد شهده را بهه صهورت ماهانهه و پسماندهای 
 ریهزی نمودنهد. برنامهه درصد به صورت هفتگی دفع می
 موقع به آوریپسماندهای صنعتی و جمع مدیریت جهت
همهاهنگی  بها  دقیق بندیزمان جدول مستلزم تهیه آنها
باشد. دو روش اصلی دفهع پسهماندهای می واحدها کلیه
درصد و  53صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه دفن با 
درصد بود. دفن غیر بهداشتی پسماندهای  35بازیافت با 
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22 دهمی کدازرفیا راکمه ونا 
رب یتسیاب .ددرگ یطیحم تسیز و یتشادهب هوحن  عهفد 
داوم دیاز دماج و دوش تراظن زا عفد ریغ یلوصا  تاعیاض
هب .دیآ لمع هب یریگولج روظنم  یریگوهلج  هدهنکارپ زا 
ندش ءایشا و لرتنک دورو و جورخ دارفا لحم نفد  هلابز
 یتسیاب نیننمه .دوش یشکراصح یتسیاب یتعنص یاه
 هولاع ات دنوش تفایزاب یتعنص یاهدنامسپ نکمم دح ات
 یریگولج اهنآ یتشادهب تلاکشم زا یداصتقا یایازم رب
رد اهنت رضاح هعلاطم رد .دیآ لمع هب 5/24 دصرد دراوم 
همانربیاه یشزومآ رد خصوص تیریدم دنامسپ  رازگرب
یمدش. شناد یتسیاب نیاربانب و شنیب تسیز  یهطیحم 
نابحاص و نانکراک شخب تعنص زا قیرط  اقترا شزومآ
 .دبای 
تیدودحم زایم شهوژپ نیا یاه دوهجو مدع هب ناوت
 رد دوهجوم لاهعف عیانص دروم رد لماک یتاعلاطا کناب
 نامزاهس زا یخرب ندرکن یراکمه ،کرهش نداد رد اهه
 ههئارا زا عیانهص زا یهخرب یراددوهخ و عیانص تاعلاطا
 کاهنرطخ یاهدنامهسپ صوهصخ هب زاین دروم تاعلاطا
 .دومن هراشا 
لاخ هب هجوت ابء  داهنشیپ روشک رد تاعلاطم نینچ نیا
 عماهج ههعلاطم کی دوش یم طهسوت  اهب تعنهص ترازو
 روهشک تهسیز طیحم ت افح نامزاس یراکمه ماهجنا 
 ددرگات کی  عماج یتاعلاطا کناب .ددرگ هیهت 
 
 رکشت و ریدقت 
نیا هلاقم زا کی هماننایاپی ییوجشناد  ههجیتن  هدهش 
تیامح اب و تسایاه یلام و یونعم هدکشناد  تهشادهب 
هاگشناد  نامزاهس ،مهق یکشزپ مولع  عیانهص  کهچوک و 
کرهشیاه ناریا یتعنص و تکرش کرهشیاه یتعنص 
ناتسا مق تسا هدش ماجنا.  رهب شهوژپ نیا ناگدنسیون
یم مزلا دوخهدکشناد زا دراد  تهشادهب  هاگهشناد  موهلع
 نامزاهس ،مق یکشزپ  عیانهص  کهچوک و  کرههش یاهه 
ناریا یتعنص و تکرش کرهشیاه یتعنص  ناتهسا  مهق
 لوهط رد ناش یونعم و یتاعلاطا یاه تیامح لیلد هب
 .دنیامن ینادردق و رکشت هعلاطم نیا ماجنا 
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Abstract 
Background and aims: Nowadays, the rapid growth of industries and production of various 
products has led to an increase in hazardous industrial solid waste. The aim of this study was to 
examine how to manage industrial solid waste in industrial zone of Shokuhiyeh in Qom province in 
2013. 
Methods: This research was a descriptive, cross-sectional one. The data were gathered by first 
referring to industrial units and the completion of Iranian Environmental Organization Questionnaire 
and then analyzing the gathered data. This questionnaire included 24 items covering the quantity, 
quality, and management of industrial solid waste. In this study, 41 industrial units with personnel of 
more than 50 were examined. 
Results: The category of" chemical and metal industries" produced the highest solid waste and 
specific solid waste. The elements making up the produced solid waste were plastic [38%] and glass 
[27.5%], respectively. Among the storage methods, the temporary solid waste storage in baskets 
[36%] and open-doors method [32%] were the most common ones. 41% of industrial units disposed 
of solid waste monthly, 31.7% weekly, 24.4% daily and 2.4% in an inconsistent manner. 58% of 
produced solid waste was recycled, 35% was landfilled, 4.6% was burned up, and 2.4% was 
disposed of in an unknown manner. 
Conclusion: The results of this study showed that the collection and storage of industrial solid waste 
in the industrial zone of Shokuhiyeh is not done in a suitable manner. Moreover, no educational 
program has yet been done about the management of solid waste in most of the industries. Therefore, 
it seems indispensable to establish a suitable system of solid waste management in order to organize 
the conditions of industrial solid waste produced in this zone. 
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